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On the semantic variations of Chinese catchwords
Li ZHANG1
Abstract
With the semantic variation of catchwords after 2000 as the research object, this paper studies their structural features, 
semantic features, syntactic features, and their relevance with metaphors.  Important findings include: 1. In terms of 
structural features, techniques of ellipsis, double syllables, humor etc can be found in these catchwords, and catchwords 
made up of neologism are in violation of structural rules and co-occurrence rules; 2. Semantic variations of the catchwords 
may come either from interaction with other components so as to produce new syntactic functions or by breaking the 
norms (such as “not knowing one’s own employment”) . 3. Semantic variations in catchwords can also be caused by the 
use of metaphors as well as word structure variation and syntactic variation.
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本・ 拉 登、 申 奥 成 功、
WTO、flash、 翠 花， 上
酸菜、反恐、QQ
9・11、出线、入世
2002年度 PCP 肺炎、个税 黑哨、野蛮、唐装、零距离、孔
雀
小资、F4、空难
2003年度 VIP 无间、晕、白骨精 博客、无感、小私、破马张飞、
第四种关系、IT 一族
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2009年度 躲 猫 猫、 裸、　　
纠 结、 秒 杀、　　
钓鱼、蜗居
不差钱
































































XX、 大 V、 女
汉子
2014年度 打虎拍蝇 新常态、失联、













































































































































































































































我们不专业啊、④一树 / 梨花 / 压海棠、⑤
你不是一个人、⑥手榴弹要是一块钱六个，
我先扔你一百块钱的、⑦额滴神啊、⑧我顶
你个肺
①程度が程度が非常に高いことを言い表す場合の副詞。②
自分の振る舞いに気をつけよう。③また失敗した場合に
「なさけない｣ という気持ちをこめた表現。④お年寄りが
若い嫁さんをもらうことの譬え⑤応援している用という意
味を表す表現。⑥非常に怒った場合の比喩的表現。⑦ oh, 
my god。⑧支持する。
2007年度 ①你太有才了、②哦了、③我看行、④晒、
⑤平常心，平常心、⑥史上最 *、⑦纸包子、
⑧工龄归零、⑨正龙拍虎
①頭いい，本当に感心し，驚いて賛美する。② OK,了解
した。③深く十分に考えをめぐらして，肯定な見方をする。
④自分のものををさらけ出して見せる。⑤どんな時でも普
段と変わらない心や揺れ動くことのない心理状態を持つ。
⑥歴史最高。⑦「ダンボールを肉に入れて肉まんを作って
販売する」という事件を通じて偽物を指す。⑧ある会社は
社員を解雇し，社員の在職年数を消させる。⑨「周正龍は
虎の写真を撮る」という事件を通じて偽物を指す。
2008年度 ①山寨、②雷、③拐点、④不抛弃不放弃、
⑤不折腾、⑥口红效应、⑦宅男宅女、⑧囧、
⑨非诚勿扰
①パクリ商品。②びっくりさせて驚かす。③ターミング・
ポイント。④見捨てることをせず，放棄せず。⑤無茶なこ
とをせず。⑥金融危機に遭っても，口紅という廉価品は人
気がある。⑦外に出ていなく，付き合いが好きではない男
女。⑧きまりが悪いくて困る。⑨『非诚勿扰』という映画
から流行してきた言葉。
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付表2　中国語における流行語の日本語訳 (2009年度～2016年度）
年度 意味的バリエーションのある流行語
中国語 日本語訳
2009年度 ①不差钱、②躲猫猫、③裸、④纠结、⑤秒
杀、⑥钓鱼、⑦蜗居、⑧低碳、⑨被就业、
⑩蚁族
①金持ち。②事実を隠す。③物や条件を付け加えない。④安心できな
くて，心が決まらなくて，戸惑ってつらい思う。⑤タイムセール。⑥
おとり捜査。⑦若者がマイホームを購入できず，カタツムリの家に住
んでいる。⑧二酸化炭素削減を目指す生活。⑨就職できていない大学
の卒業生は就職できたと勝手に計上されることを指す表現。⑩大学を
卒業したばかりの低所得者。
2010年度 ①给力、②围脖、③围观、④二代、⑤控、
⑥帝、⑦达人、⑧穿越、⑨神马都是浮云、
⑩拼爹
①肯定して賛美する。②ミニブログ。③重大な注意を払って関心を持
つ。④二世代あるいは第二代目。⑤とてもあるものが好きな人。⑥あ
る分野で造詣が深くて業績がある人。⑦その物事についてよく知って
いる人。⑧タイムスリップ。⑨何も気にすることはない。⑩お父さん
の身分と実力を競い，社会の不良な現象を指す。
2011年度 ①亲、②我反正信了、③坑爹、④气场、⑤
悲催、⑥吐槽、⑦伤不起、⑧ hold 住、⑨
卖萌
①ハニー。②もう信じたが，曖昧な意味を表す。③実生活で誰かに騙
されたときに，自分の感情を吐き出す一言。④オーラ。⑤「泣きたい
ほど悲惨」という意味で，思い通りにならない時や失敗した時や傷つ
いた時などに使われる。⑥互いにへ理屈を並べて言い争い，文句を言
う。あるいは言いたいことを思う存分言う。⑦うけいれられない。⑧
コントロールできる。⑨工夫して萌を演出する。
2012年度 ①正能量、②舌尖上、③躺着也中枪、④中
国式、⑤赞、⑥最美（+ 身份或职业）、⑦
接地气、⑧元芳，你怎么看？、⑨高富帅、
⑩亚历山大
①プラスになる言動，積極的な人や態度や事を指す。②舌先の上で事
物を修飾する。③不名誉なことをするというマイナス意味を指す。④
「中国式」で中国の社会問題を反映する。⑤ほめる。支持して賛美す
る。⑥一番美しい＋身分。⑦実生活に触れる。⑧元芳，どう考えるか。
⑨背が高く，金持ち，かっこいい男。⑩プレッシャーが大きすぎる。
2013年度 ①光盘、②奇葩、③土豪、④中国梦、⑤点
赞、⑥微 XX、⑦大 V、⑧倒逼、⑨逆袭、
⑩女汉子
①皿の料理を食べ尽くし，売り切れる。②普通の人には理解できなく，
目を見張り，閉口することの譬え。③身分・地位・文化的素質低く，
品位が高くなく，きわめて裕福で非常に富をひけらかす者もいる。④
チャイニーズドリーム。⑤支持して賛美する。⑥小、細、軽、少、弱
などを指す。⑦微と対応しマイクロブログで十分に活発で，50万人を
超えるファンを持つ公人を指す。⑧「ボトムアップ」「流れから源に
遡る」「結果から原因を問う」などの行為。⑨逆境の中で反撃し成功
すること。⑩「純粋な男の性格」をもつ女性。
2014年度 ①顶层设计、②你懂的、③神器、④新常态、
⑤打虎拍蝇、⑥断崖式、⑦断舍离、⑧失联、
⑨高大上、⑩萌萌哒
①政府の「整体性・全面性・長期性」という戦略的な定位を指す。②
知っているでしょう。曖昧な意味を表す。③非常に不思議な効果を持
つ品物。④新常態。⑤金額にかかわらず汚職を撲滅することの譬え。
⑥大きくて激しい下げ幅。⑦必要がないものを捨てて，いらぬ廃棄物
を捨てて，品物に対する熱中から離れる。⑧連絡を失う。⑨上品＋立
派＋上の等級。⑩萌え～。
2015年度 ①宝宝、②任性、③获得感、④创客、⑤颜
值、⑥脑洞大开、⑦剁手党、⑧网红、⑨主
要看气质
①私。②自由，無邪気。③獲得感。④イノベーション理念と自主起業
を持つ人。⑤顔かたち。⑥奇想天外。⑦インターネットでショッピン
グすることにふける人。⑧インターネットで人気が高い人。⑨「人物，
事物の格好だけを見てはいけなく，その気質が決定的な要因だ」とい
う意味を表すれば，「天気の状況・空気の品質」も指す。
2016年度 ①工匠精神、②小目标、③洪荒之力、④吃
瓜群众、⑤套路、⑥一言不合就 xx、⑦供
给侧、⑧友谊的小船，说翻就翻。、⑨葛优
躺、⑩蓝瘦，香菇
①立派な上にもいっそう立派にし，完璧を追求する精神を指す。②普
通の人は達成しがたい「大きな目標は」を指す。③混沌たる力。④ネッ
トワークでやじ馬見物をする人。⑤ペテンや陥穽を設ける。⑥わがま
まな意味を表す。⑦提供する。⑧仲間にはいつまでも仲間割れの可能
性がある。⑨「葛优」という中国の俳優がテレビドラマで横になった
姿に基づいて，退廃的な生活態度を表す。⑩悲しくて泣きたい。
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メディアで収集され，2008年から2016年までベストテンに
入った流行語は中国の《咬文嚼字》で収集された。
7） “博客”は最初2003年度の流行語としてリストアップされた
が，2005年度にはもう一度リストアップされたので，既成
語として分類した。
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